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Synonyms refer to a group of words with basic but slightly different rational meanings. 
"How many" and "How much" are both synonyms. Both "how many" and "How much" 
are interrogative pronouns used to ask about quantity. The word "how many" can be 
used without the quantifier, while the word "ji" must be used with the quantifier. These 
two words are commonly used in daily life. They have similarities and differences in 
meaning and usage. Therefore, Chinese learners often misuse these two words early. 
In order to understand the situation and difficulties of the second-year students of 
Pontianak Father’s junior high school on the synonymous words "how many" and "How 
much", the author uses a test method to test the students. The test results show that 
students have a better grasp of the synonymous word "how many" than "How much". 
The correct rate of "How much" reached 68.03% and the correct rate of "how many" 
reached 64.33%. Analyzing the difficulty, the author finds that the student author finds 
that some students still don’t understand the difference between using "how many" and 
"how much." 
 





























































































  几 多少 
~口人 √ X 
~个学生 √ √ 
买~斤 √ √ 
十~岁 √ X 
~十个 √ X 
~钱一个 X √ 
用~ X √ 
买~ X √ 

















































































  多少 几 例如 
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22 24 47.82% 
6 30 16 65.21% 
7 29 17 63.04% 
9 38 8 82.60% 




30 16 65.21% 
4 32 14 69.56% 
5 34 12 73.91% 





































第 4 题和 8 题，正确率为 17.39%。在判
断正误的部分正确人数最多的题目是第 6
题，正确率达到 82.60%；而正确率人数














37 9 80.43% 
2 27 19 58.69% 
4 8 38 17.39% 
5 37 9 80.43% 




36 10 78.26% 
3 33 13 71,73% 
6 38 8 82.60% 
7 21 25 45.65% 
8 39 7 84.78% 


























6 多少人都盼这一天呢！ 几人都盼这一天呢！ 16 
7 你想要多少都可以！ 你想要几都可以！ 17 































正确题 错误提 人数 
2 你能做多少就多少。 你能做几就几。 16 
4 你的衣服多少钱一件。 你的衣服几钱一件。 14 
5 那件衣服多少钱。  那件衣服几钱。  12 





作答出现困难。10 道题中第 9 题作为最难
的试题。 






























正确题 错误提 人数 
1 你家有几个人。 你家有多少个人。 9 
2 你们家有几俩车。 你们家有多少俩车。 19 
4 你换几钱？ 你换多少钱？ 38 
5 我买几个本子？ 我买多少个本子？ 9 
8 你能吃几个面包？ 你能吃多少个面包？ 38 
      上表中的答案分析表明，第 4题和 第
8 题有很多错误。“几”用来询词数量，
用“几”提问时必须带量词。在本人测试
题，很多学生在第 4 题和弟 8 题作答出现





正确题 错误提 人数 
1 教室里可以坐几个人。 教室里可以坐多少个人。 10 
3 你放假几天。 你放假多少天。 13 







8 我做了几个菜。 我做了多少个菜 。 7 
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